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1.Word-Order(2)
St,udiesinthe
祉
(127)
LanguageofSirTbomasM'a'IOry
I・「▽Vord-Order(2)
Masatbmoukali/ 、
ChaptefIVThePlaceofSu .bj6ct
WithregardtotherelativepositionsofSubject($)andVerb(V) ,
fh・・e-,are'止・・redcally帥 ・P・ssibilities,whi・hlm。yd。n。t。by'S・ マ
an,dV.Sordersrespectively.匙14thefo!l6winginvestigation,Ihave
重akenuponユytheinvertedV-SordeτarLdtriedam!nutedescription
・fth・place・fSinre1・ti・nt・ ・th・・sent・ncee1・m・ntr.・ .、
A・u・u・1,1・t・ ・tf・・m『th・pure∀-S-(x)typ。(pure,i紬iscase,
becauseitisnotprecededbyanyWordsorI)hrases),andthenproceed
t・ 壬h・伽 ・・t・d・・n・t・u・廿・漁 廿 ・ducedbyOblect(0)。 。Adjec丘v。(A) .ロ
4.1V-S-(x)'
Adistinctionismadebetween。prin .cipalclausesandsUbordinate
clauses■
Pri豆cipalClauses .己 、
4.11
・4.12
Inil並errOgativeSentenCeS・
Knowク θanylodgynghefellye?ArthtZ .r111.1
Herdク θgnythyngeofme?Tristrd〃z435 .24
ノ
Tokeク6hy皿inthequenyschambir?Morte1174 .6'
Inimperatiヤesentences
e夏counter♪θwith5辻Ga寅ayie .Guinevepte1111.『16
spek『ク80fothirmaters.Guinevere1130 .17
M・k・ ク・ 夏・n・y・6.碗 。・。,,,1131.26
?
??
、
＼.
メ
ズ
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4・13.Th…d…/V-Si・n・ ・m・llyfd岨dinparenth・ticcl・u・ ρ・ ・
ナ ロ ノ
follo・Wingaquota丘on.
』
`ForIwoldew6t6
,'seydethedwarff.Arthur71.14
`Alas
,f・lsetre・・n!'seyd・ky・g・M・・1・e.T・i・t・am637.20
`That「ystr6uthe
,'seydesirTr2stram,`Iundirstondethyvaly,
auntenesse.TristraM841.15tx
`Ye
,s辻,'seydeshe,`amaydeIam.'SdnkgrealiOOO.16
SubordinateClauses
4.14,Indeclarativesentences
Wehaveaveryintefes直nginstancewherethat.ofthecorrelative
so～thatisomitted,whichcausesthefollowin,gVtoprecedeS.
`Sir
,'seydes士rGawayne,,`canthoutecheustoonyermyte?'
`Sir
,hereys,oneinalitillmoulltayne,buthityssorowghe
there,t亘aynohorSe.gothyd辻.'Sankgreα1943.25
4.151nconditionalsentences・
V.S'"
Fotwyteyouwell,suffir2・ehem細lollgeasyewill,they
r
wolldoyounofavoure.Morte1211.20
;
for・havelsufficiauntethqt'Inaylongeuntomypersg11・ ・I
Wollaskenoneotherrychesnoth6raray.Morte1203.25
werelatmylybert6asI'was,Iwoldpエovehitonyouresthat
sheis・thet■ewesteladyuntoh廿lord61yvynge.Launeelot
258.4
'may -S-V
foエmaylhy血ohysmete,thetoneshall血akean舞de.f
Launcelot260.28、
Andmayonybef60ndaspere-1enthe'outeofthewayand
士hatyebeinthewatirbytheseven,nyghtes・-ende,theエeshall
nogoldeupdirGodpayforyoureraupsom..≠}π6伽3191.3
'h
ad.S-V
Andth。,e。h。h。d。yv。dhy血th。 。6w,h。dn。t,i",H,b,s
bene.Tristra〃z390L7
～
バ
＼ー
li
「Stud'gs'舳e
l鷲 翻 ・§'12rhomasMa'o∵'(129)
andりutlateI}}adbenedede,hadnat70ur80041a4少shypbene.
7アhristram385.28.、 、l
andthebesteofusallhadbbnefullcoldeatthehaエte-roote
hadnat∫ 疹γ 」ρaunce.lotbenebett量rthahwe..Mor彦θ1162.9
4.●16Thei■wertedV-Soエde■isespeciallyfエequentinsuboエdin、ate
clausesintエodqcedbyω ん676,as,or彦han.Instances,coU¢ctedwidelyヒ
fromaUthroughthetaiesandamou皿.tingto130inal1,'、showthe
followingdistエ{butiohaccoエdingastheyappeaエinvariousclauses.
Table12
lA.9。 。up、 ;IllBgroupi Total
89
■
41 130
68.4
_圭==
■
31.6 ユ0α%
where
,
whereasiwhether
}ヒ
一
while thereas『
'
as than
　 一
1
76
ヨ4
11
i
響
r 7 127
1i
}20・7
14 130
1、
58.6 3・6i・ ・7- 0.7
一
514 10.9 100%
Iti・n・t・w・thyth・t・v・tw・-thi「d・・lth・wh・1ecases・ccu・in
A-9エ6bp,thatis,inclausesilltroducedbyω 盈76,・ ωhether,whileor
彦he/eas,、allofwhichsligtly,convey』theideaofplaceoエtim60r
m・ti・n・nd碑 ・h・acterized・・ughly・r⑫m・tica・・pP・sedt・a・
andt加n.Moエeoveエ,thesamecanbesaidwiththeverbstheエe
。nipl。y。d、th。yarelm・inly・est・i・t6dt・th・sekind・'・f・v・・b・whi・h
・xb・ess・theexist・n・ご ・一 ・ti・n,・u・has
、あ・,L6・m・ 勿,畝 ・・
伽,ちWhy?F・ ・what・p・up・se?ltw・uldb・`m・ ・tint・restingt・
t・eatthe・n・w・st・thesequesti・n・;butl・catm・t・nt・・up6nthese
prgblemsheエe;forwhichseeChapteエVIII`lnve士sio11.'
NoW,itisaniatteエof、utmostnecessitytoasceエtain面hetherthere
60mesanything(x)afterSandV.
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Tablei3,
Without-x、
62
47.7%
With-x
68
・52。3%
Divisionゴ,intoanothermaintypes:types
withpronou11-S.
Table14
with.n.oun.S,andthose
Noun.S
127
97.7%
Pronoun-S 、
3
2.3%
LookingatTable13,wefilld,contrarytoourexpectatioh,せh母tま
inversioniscommonalmostequa11yt6わothtypes:itoccursfreely
irrespectiveofthepresenceofsomeotherelementsfollowingV。S.
The 、reasgllmaybethatas亘ootheエelementp耳ecedesV.S,heavyor
light,t1}ereisnoneedforanyparticularwordorwoエdscoUhterpois.
ingattheend.
AsisseeninTable14,.inversion.isoccasioロedalmostexchsively,
with丑ou夏.S,andthereseemstobe'litUeroomleftforpronoun-S.
Typeswithoutx
4,.,161.V-S
ω加 θrclauses
hesaw 、achapellwherewasa・recluse.Sαnんgrθal♀32.32
Tha11ζhepaygesawwherecan1彦 乃θBroωne1(n2ght.Gareth
355.19/
AndthesamedayheconユtoCa皿elot、wherelay砂 ηgρ
,∠lrtノ諺ure.Tristrごzm-605.1マ
Andbythew .ayasher6dghesaweWherestoodeanarraunte・
klり7ght.Tristra'm604.27
'脚-「,"、、
隔 .　 1・ ∴ ＼ ∫
『studies量n出e
、鷺 翻 。§量12rhomasMalo「y・(131)
' ・ 蝕dbymy・f・ ・tun・hecamt・ ρcast・lwh・ ・edw・11・dグ ・
b{zrowne.TOtistr召 〃z810.27 .陶コ
tyllth・y・mt・ab・ ・sse
、whered・p・t・d加 吻 ・・.T漁m538.2
Andsoshebroughthymゼntothefourdeandthetrewhere
hyヱige'.the6優フ7z.」乙tZuηcelo彦265.1弓.
∠1rthur109.1;117.18;、Laancelot28i.31;Tris彦ram388 .23;
414.4;432 .18;501.18;603=26;607.4;643.11;676.18;759.3;.
800.28;Sank8real853.8;860.8;Guinevere105呂 .7;1136.28'
whe7iza5㌧claues、
馳 瀦 £,理 撚eζ3fl努u乎toCr血doゆe「easwas
・Andsooneatym6Merlyonded
shewh辻inarochewhe士eas
wasαgretewondir.ノ4r彦 加 ∬126 .22
therewasawyndethatdrovehemintothecoste・ofWalys
uppon,thisIleofServagewhereaswassirLapaeroke.7露3'7α ηz
44131
.●・ ・.'r、 ・
・therea
s.clauses!'
he「cam・Ydyrt9・t・tb・'・a血・placetherea・was
,・i・T卿 ・耽
、Tristram538 .27・ 、tt.、
an.dsir・Tエystramysrodenyghe・thereaswassirKeyhydpns .
Tris彦raM484.35
'A
ndsohetokehysmenand壷entethe∫easwasLaBeale
Isotie.TristraM432.23
,as-clausesゴ
hgwshqldeIsuffiri垣youエepエesencesucheafelonneand
traytoureasyssirPa!bm7deS?7▼re'stram756.ユ
f・・si・T-ry・tra'm・w・・P・t・ ・b・h・t・da・was・ ・i・如 ・・!・t.
Tristram675.30,
andsmytedowneinsolitillawhyleasdedsi'rGareth.
(]u'inebereIQ88.31
Sankgreal905.30;958.1;969 ,.30;1033.17;Guinθvere1120.11
than-clauset-,
l
r「 「.
方 一、
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Siエ,Launcelo‡,morehardeエ1hanysthestone,.andmQrebitter
than,ysthe・ ωoode,andntorenakedandbaserthanysthe
lyeffofthefPtgge-tre!Sankgreal.895.25
hereprevedhymfortheloveofkyngeMarkeathousand.
foldemo∫ethalldedsir.乙amePtoke;Tristram586 .24
Tris彦ram413.15;413.17;596.8i』694.15;Guinevere、1085.14
Typeswithx
4.152V-S-X .脚 ＼.-
whe7θ.clauses.
th・y1・dhym'int・anhygh・tq面ewh・・ewa岡1吻,y・ng・,
lustyandfay∫e.Sankgrクal956.19
Th・nk)mge細hu士 ・waswa・ewh・ ・esat・ak・)'ght…m・din・a
chayre.Arthur49. .15
tyllthatthey'cg卑toabrydgewherehovedaん 妙g翫 ,on
hoエsebacke.Tristram584.2
∠4r彦ゐz〃163.28;168.28;177.33;」 乙auncelot254.26;264.18;
Gareth311.12;319.31;320.27;329.20;399.36;Tris彦ram494:IQ;
524.23;532.16;562,15三563.'7;564.12;568.-23;586.32;
588.32;596.13';664.12;668二11;677.19;680.6;683.21;684.4;
'-689
.21,;695.25;696.17三700.25;703.10;769.10;780=14;
801.35;819.1;821..1;・823.18;824.22;828.2;Sankgreal882.1;
躍1趨 驚;螂 ぎθ1056'平〇三即6●21';Mo「te1236●19,・
ωhereas-dlause
Andwithilltwoday6ssLrMarhautesdalhese1.broughthym
whereaSwasαgrg彦e畝7ηθ耀 脚that .theladyVawsehadcエyed.
Arthur175.1
ωhether.clauseゴ
andfeltehys,powsetowetewhethiτwereo勿 蟹 アinhyhユ.
Sankgreal1016.19
ωhile-clause
`ThatwollInat'seydeAbelleus
,`whylelastiththe血 グ 伽4the
sotileinmybody.'Arthur111.32.、
＼
1
o♂.
Stud'es'nthe
、La器 器 盃。§'12ThomasMalo「y・(133)
彦h67eas.clauses・
Andsotheyrodetggyd辻suntotheycomthereaswastん6
んnyghtlbounden.(]areth300.30・ 一.「
as-clauses、'
Andthou.wereasgoodaknyghtasyssirLauncelot'07sir
7「Zア」stramotherellPtssirPalomPtdes.Tris彦raガz772.33
.sLrTエystramdeddowblesoInuchededysofarmysasdedsir
Pql・mydesaf・・ehand・.'T・i伽m747.31
T・istr・m・463.19;568.4;σ・inev… 』‡149二32;M・吻1176.18; .
1188.15;1198.32
4.2 .V-Si■rtroducedbyOo士A
Toshowhowofteninversioniseffectedilleight・taleswhenSand
V・ ・epreced・dby6th・ ゴ ・1・血 ・煎 ・(x)'・fthesent・nce,Igiv・h・ ・e
thepercentagesoftheoccu∬encesoftheclauseswithS-Vandxin
tlleinvertedgrderx-V-S.Ihaveexamilledthefirsttwεntypage『of
'
each角ale,andgotthefollowin,gfヌgures.、 馳'、
Table15・ 、
、ArthurLuciUSLauncelot
一
GarethTristramSankgrea1
㍉
GuinevereMorte
1168159
.
・66 77 64 53151 50
一
28.4%
…
28.3% 28馳.2% 28.8%. 25.7% 30.9% 29.6% 29.0%、
Con‡ra∫γtgou否expectqtion,inversionis .almostequallyfrequent
栂itheacht・1eaRd中 …r耳 ・rencesare,inth・m・in,n・t・ffect・d ,by
thech・ ・ρ・1・導calr・d…fth・t・les・Theav・ ・ag・p・-t・ge .'i・28・6・
4.21V-SintroducedbyO
PureTypes T
4.2110-V-S
Noun-S
Andallthisaspyed彦hequene.GuinevCte1123・.31
??
t
/馬
＼ ㌧
気
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ThatsaweBetOmaJpηes.Gaieth305.32
andthat'causedsirAggravayn6、Guin-evere1154.14・
∠4rthur28.2;『28.17;31.20;35.30;35.27;」乙ucius210.28;
Lattncelot262.32;267.19;Gareth298。21'Tristram385.12;
386.31;387 .36;Gμin.evere1109.10;1110529
Pronoun-S
`A
,Jesu!meエvayleha寸e1。'Gareth321.28
Suchonesaw1.「Arthur42.24
4212つ 一Aux-S-V
ItInaybenoticed重hatinthe.P∫ecedingsection,Sis』pronominal
onlyintwoillstances,.whereit『maゾhaveevenlesse∫stres§thanV,
whilethosewithhoun-Samounftoseveがeen.Indeed,mervaylehave
＼ 断
1d・es、nQt・・uhdn・tul・1・t・ll;iti昌t…Ium・y・ndt・P-he・vy.,・nd
Malory,to--avoidit,tetainedthenom昂1S-Vordermo蕊lyinsuごh
cas)esun16sssomeotheエelementsfollo・w.Butinthepresents6ction,
theratio・oftheoccu∬ellcesofthとtwoconsttuctiottsiscompletely
reversal:thetypeswithpronou血 一Sincrease'srenユaエkably,whilethose
with『noun-sarenever・t6befoundinthecollectiollofiヰstances乙
Theエeas6血nlayprobablybethis,thatvaftetthepronominalS
countespoises.覧theheavyOatthehead,andtherefoエeitbecomesof
littlesignificanc6whetherSispronominalornot.'
Inthe'followingex耳mplewithllbu11.S,inversionmaybedueto
th'ereplace(1'befoteSapdV,alldnottoO.
buttheso‡owthatthekyng曾madeforhisquenethefb 、niyght
notongetel1.7㌃ 童st∫am373.6;411。 』10
Exa.mples・ ・
ThyshartewollIchace.Arthur42.3 .
ngneevyllw・111'd・.、T・i・t・am42・0.25 ,
・ndhadnathi・h・lpeb・n・dCth6・h・dlf・und・n."L・ ・ius
?
?
、
Stud玉es'nthe
、搬 聡 も 盛 。§'受2『homasMa玉o「y.(135・)
241.2
yo夏d1roエ≧eknyghtsha111hサ1pe.五aunc'elot273.12
A・thu・8.23 、;42.3;49、19;49.211;64i6;L・ ・ius209.27;
211.30';230.24;9241.2;Launc610彦270.33;273.12;Gare彦ん
296.1;313二8;T「istram373.6;411.10;420125;Sa,nkgtealT-
858.7;Guine'Oere1125.27
・ ・'
.↑ypesWithA
-4
.2130-V-S.A
Noun.S
亡hataspyedsirTrmstrαmwe11.Tristram393 .19
Promouh.S
Thiscontreykn.owIwe1し 五4uncelot'255.1、
foLrgretenedehastthouofanhoエse .∠1tthur29.10-
`S辻kRyghちaworseded
e.duddyyStthouneverfo∫thy3elf.'
」乙a/sncelot271.26
∠{rthur35.4;43.26;5ankgreal871 .4;910.17;Gui.geev6re
1129.18;ノILtbr彦e1162.23 .,
4..2140-Aux-S-V-A
Butthisshall」Igyffyouib-,penaunce.Lauitcelot286.7
andthktythousandme亘 .shallク8haveatmycostisan-dweges.
Luciecs189.6
andthyshyldeshallIwbreinal}placiswhereIrydeon
reyneadventuでes.7マristram383.7
∠lrthur48.19;Lucius188.3;188.5;192.8;199.1';199.16;
・204.9204.17;205.5226.7;Lαz〃zcelo彦256.1;269.3;272.9
278.2278.33;279.6、281.2;『285.32;Gare彦h296.28;303.32
304.1?304.9;311.22,314.20;319.17;325.33;7▼ γi5彦ram386.7, 、
399.20;414.17;Sankg,real880.34;'910.10;Guipevere1132.
23;1133.20;1ユ33.30;Morte.1162.9;1176.16;1234.6
4.'22V-SintroducedbyA
Mostofwhathasbeensaidaboveabou實heplacingofAafter
ノ
、
」、
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SiandVwhenOisputattheheadoftheclause,alsoappliesto
、instancesinthep_reSe耳tsection.Thus,iftheclausedoesnotreally
,endwithS,-thehead-positionQfAoftensoundsquitenatu■a1・ ・owing
tσthep∫inciPleofbalance.,
エstart.withtheinstaRcesintroducedbythen;11extproceedtq
伍osewith彦here,thentothosewithsomeothersimpleadverbs,an、d
finallytothosewithvariousprepositionalphrases.
4.221＼V-Sisintroducedbytんen .し
PureTypes'
f
4.2211then-V・S
Noun.S
ThanspaketheCongu6rrour.五46勿 ∫185.19
ThanlowghesirBaω 吻nげ ・BretaLJ7ne.」乙ucius190・7
Th・nsey母・'ク・ng・Ttystra'm・T・i・t・aln374・20r
、 ・
Lucius210.28;Gareth298.11;303.16;307.4.;308・13;
Sankgrea1854.21;Morte1161.24;1174.30;117〔} 一.29
Pronoμn-S
ThanwollI!Morte1161.30'
4。2212彦hen-Aux-S-T
Noun-S 、 ・'-'
Th・nh・dLaB・al・ls・de・rd・yned・Tristram387・17
㌧Th・nwgld・ 吻 肋 ・ey・GtZr・th296・5・
th・n-mu・t・mygu・n・b・p・ 硫1・ ・1.Guinevere1051.・4
Pエonoun-S
Than'sha11乃θdye.Gareth306 、?18
andthanshallIbebエellte.Morte1165.'34
、 ・Typeswithx'、 、'
[4ゼ22・3'伽VLS-x-
E
[Noun-S'
＼'
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Thanwas彦 ゐθkptngeand彦heguenepas… 乎ngegladde.、0π 勿60θ7θ
1053..11
Th・nleep・inク・・9卿 伽 ・ψ 〆・ 勿 初with・lyglhth・rt・・
Lucius189.31'
Thanbegan60θ ワknyghttobeholdeother.SankgreaZ865.21
寸'han層grevidsirOとzω姥アneathisgreteWoτdys、'五ueins207.27
'
∠霊uthur、7.31;・8.4;12.11;13.29;23.27;25.1;25.30;25.28;
25.32;・・・… 、乙uci〃s185.13;188.15;189.9;198.8;208.8;
208.14209.20;210.1,、 乙auncelot262.18;262.20;263.11;
・263.ユ5296.14;・ ・・…Tristram379.35;384.1;384.7;386?25;
387.10Sankgreal853.21;858.3;865.27;・。・…Guinevere1045.4;
1056.9;1057.5;・ ・。・。・ ノし(orte1176.12;117マ.11;1177.19;・… 。・
Pronoun-S
Thenn6isheabastard。 ∠4γthπr18.1・ ・
Than .had読 砂allbrethtospeke。"Sankgreal869.35
Thanmadethe"tobrdayneaclothgfsYlkefoエ ㌻ocoyerthes'
lett辻sintheSyegePerelous.SαnkgPteα1855.25
'A
,thu,'7.26;21.31;Laun・,1。t256.7『;25g.22;261.26;265.7;
灘1;愉 驚灘 温1鎗8卿 θαZ87}'17;σ%5讐　
4.2214then-Aux-S-V二xビ
Noun-S
Thanwas5ゼ7P⑳36buryedinthechircheofWestemynsteri耳
atowmbe.(]uinevere1059.26
PtkoUn-S'・ ・ 一・
andthansha11ω θcomtotheseegebedaylyght.aare彦 乃312.27
andthanwashecerchedinthebestemane士.Tri'stram383.29
・nd'th・皿 ・ ・h・11ク・h・v・th・vy・t・・y・4伽 ・41・24
∠4rthur7.24;10.16;12.8;18.13;21.18;Laz〃zcelot258.36;
Gare彦ゐ297.3;299.18;311.2;Tristram387.30;3SgL11;390.23;
5lankgreal8与4・24;Gu.i'nevere1053・25;Morte1167.12;1168.33
4.222V-Sintroducedbythere1
、
? デ
、
」
㌦(138)ゴ 人 文 研 究 '第 二 十 輯 「
・Distinbtionismadeherebetwee几thelocal;sを エessed彦here
,and
th・weak・n・n-1・al…`・mpty'吻 らWith・th・f・・m…th・inv・et・d .
lV-§ 噸i・n・ 纈 ・・nirPgn・Butwithth・1・tt・r・wh・・e.'・hi・f蜘s・け
、塗鑛購講副留器蟻盟:瀦警謡畿灘
th・噂 黛 ㌔ 飾1・ ・y'・t・1…」u・t・i・wid・1y・b…'v・din・u・P・e・ent・
d・yE遡,h,・ 且ditw・uldb。use1。sst・hudd1。up・llth。in畿。n。e、;
afewexampleswillsufficetoilluStrateouエpoint.
'5・
「
Localthe76
PuエeTypes.
4.2221there-V・S
andtheエeste士teupponhymsuddeynlyapass1ng/bulecarle.
Launcelot271.8「tt
4.層2222-thete'-Aux-S.V
andthere・washedrowned.'Gareth302.5
butth・・rmyght・n・n・p・r・v・ill・・A・thu・15・32,
Typeswithx
4.2223there.V.S-x
fortheエeweτe"themostepartyofalltheRoundeTableエedyon
th6banksfoエtosayle.」 乙uciec's195。27
4。2224彦here-Aux.S-V-x
Noun.S
andtheエewasg7eteブaymadeascouthebethought.IArthur
22.27
'
thattheエe寅oldeno .kaygh'tfyghtwithsiエMarhalt.Tristr4M.ノ
378.23、
Psono{皿一S
,Andtheエeshal1ク θabydetyllthatisendeyouwordeofbettir
tydynges.Gui・nevere1047.23
f・iCth・・em・yク ・fynd・t・e・uf・・ut・・fnumbi・。 加 ・伽204.26
驚
='1/
Stud'es'nthe
l÷a器 露 盃。§'そ2『homasMalo「yl139)
、Non -10cal,empty筋6プ6亀
PUre↑ypes
4;2225there・V・S
thatthereblewαgrete礎遡de・.∠4γ彦勿 γ26・32
・A1・t与・・c・m・ 碗 ・ 御9・ ・f(か伽
.L蜘 ・'193,16
4.2226読 θ7θ一Aux-V-S
th・ew・ ・m・d・ 伽 ・andr・m・ ・ σα吻293・32 、, .t
therewasmadenotary2n'ge.∠4rthur21.26
4.2227there.Aux-S-V
theエ6w6エe彦heyslayne.Morte1177.21
・Typeswith
.x
4.2228'there-V-S・x
thererode-fourknyghtesaboutehym.La4ncelot256.20
a且dthere摩yseωarreαndwrakebetwyxtesirLaun,celotand
us.Morte1162.3
Alsothereswo∫e砂 ηg6/V6碑63tobrynge ,'fyvethousandmen
ohhoエsebak.,ノ1.rthur26ユ2
4.2229there-Aux-V-S.x 、 ＼
th・・ew・ ・e
.・e煎・ 伽 卿 ・rst・ ・kymm・thec・ntrey・A・ 彦伽
26・2与
ButtheエewasmadesuchanordinaacnceafosebyMerlyon、that
theエesholdenomanofwarreryde。Aグthur25.9
4.22210there-V.x-S
A耳d・ ・therecam・trydyng.q.,goo4勿ght・謝 ・1167・2q
andtherefolowedhe血thre6伽'.one勉 アght.五aucelot254.4
a皿dtheエewentewithhym彦 加Arekebi∬hopげ`Caitnterbury.
、ノ
Artノ乞πγ18.23
4.22211渉 ゐ67θ・V-xS-x
th・ecamint・mycaSt・16fTynlig・illamanlyk・myl・ ・di且
spechean.dincou亘tenau夏ce.A【 γ`んz〃引10.22・
f
■r
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bnユesthat.therecombyadventuresabetterknyghtthanIam
todobatayleforher.Guineuere1053.4＼
4.22212『thererAux-V-x-S
AlldtherewasSlayneofknyghtesatthefyrst6エecoun,tiLrtωelve.
吻 幽1呵 榊3α 細 α9π3ρα7彦e・;
,auncelot262・23
Andanonetherewasser医teuntothem彦 ωomessrngers.
∠【r彦hur21.19
4.22213・there-Aux.S-V-x'
、th・tth・ ・edu・st・.・・『k・],ghtinC・m吻1・.h・vead6with・i「
MarhaIteofIエelonde.Tristram377.25・
fortheremyghtnothirshyldisnotherharηeyse『holdetheせ
strokes.Lαz〃zcelo彦266.4.
ダ う に
4.223V-Sintroducedbyhere
Examplesarerestricted』tgthosewithloca1,stress6dhere・
' ・PureTypes
4.223'1here.V-S
iH・ ・elyrthSi・P吻呵 ・rel・nd・・0惣 ・…Q59・27
Herefolowyththedptemeげ κ珈g/4rthure.Lucius196.11
4.2232here-Aux-V-S
Hereoughttosittehe.Sankgreal855.8・ ・
Andbecauseherea∫calledthenoblmstknptghtesof'theωorlde。
0どz7θ'ゐ296.21.,
Typeswithx
4.2233here-V.S-x
,ゴHerefolowythOα76疏 雰taleqfOrkeinemtha彦 ～iVas`(711ptd
βθω η2曜ソnesbySirKay. 、Gdreth293.1、
forheエecommythαdamesellwithsomstエaungeadventUres.
Gare彦h296.13
4.2234here-Aux,S.V.x
forheremusteabettirんn2ghtthanyearhavethysbatayle.・
G'uin'e'vere1056.15
i
す
.、
「
、
Stud'es'助e
、驚 綴錨 。§三12rhomasMalo「y(141)、
forheエehavellost6・afullnobleknyght『ofmybloode.
Guinever.e1049.25、
4.224V-SintroducedbyotherIocaladverbs.
・ ・PuxeTypes
4.2241A.V-S
Sirlyo皿d仕isごzfayreshadbω.Launcelot253.28
andthereinstakeαfa .ア7θrレchesωerde.Sankgreal856.9'
andthid辻wenteUlphuns,BrastiasandMCrlion.Arthur24.6
4.2242A-Aux。V-S
andtheエeinwasputtsirTrystrames.TiistγaM384.14
Typeswithx
4.2243A-V-S.x
andtherynStagkafaptresωerdnakedbythepoyllt・ ∠1rZhur
12.32・ ・
Andth…nh6ngyth加 切 妙 ナ・吻ldystha彦ω・伽sbmt1me
8りodknygノ露63.」 乙aitncelOt255.5
Fb・h・ ・ebydw・llyth・knyghttha彦 ω・llnatb…erm…hedf。r
nomanlknowb/u彦yedc)ov・ermtZccheノ 蓼レm.」Laz〃zcelot264.25
4.2244・A-Aux-S-V-x
ノ
YondLrisourlordeoverfallenwithafende.Lucius204 .7a
andthydirshallIbryngemyf6diru1並oyou .
4.225V-Si$introducedbynow.・ 、
PureTypes
、4.2251noω 一Aux-S-V、
n・wy・ 伽 ・卿 ・h・ly-d・str・y・d・ndmysch・v・d・M・rte,
1162.31
Typeswithx
4.225・2noω 一V-S-x'ご ー
nowpエomyseωethis,Tris彦ram388.17
nowmysseJレ θsisLauncelot.(穿uineverei1052.7
τモ
『、・
μ 鋤 『 .人 交 研 究 第 二 獺,
NoWhaveltheSweエde止atsomtymewasthegoodknyghtes
,BalynsleSaveaige.Sankgreal『863.3
碓.2253πoあ 一Aux.S.V.x
for,sir,nowshail2eknowthatI,amkyngegfMelyodas
、sonne.Tristram379.23
f・rn・ww・111d・byy・u・c・uncey1・ 二Guinevereエ047・32・
n・ww・111graunt・th・thylyff・ .Launcel・t255・32
4.226V-Sisintroducedbyso.
Heエeρ1sodistinctionismadeb6tweenltheemphatic,`co皿ective'
so,andlight,`co皿sequent'so.'、 gt
《
connectiVe'SO.
『PuτeTypes
.,
4.2261so-V-S
andsowasallthefel2shj,p.Sankgreal855.4
3rtdsodudallhislordγs.Tris"tram383.32
4・2262'・ ・-AUX-S-V・ .'t'
'A
nd・ ・h・d-吻dρn・ ・'Sankg・eal868・12
'
sowolllbecalled.Tristram460.32
Typeswithx"
4'.2263so-V.S-xl-
andsohadtheguenehisw2fffoyeve_raftirinhirlyff・
T7お'7ごz用375.33、
4.2264・so-Aux-S.V.x
Andryghtsowas勉 渉orday116dfo.rqueneGWenyver.福o吻
1174.251
forsohaveIpromysedmyladyyouredoughter.Lαuncelot
261.28'1
`・onsequenゆ
.,
4.2265・sO.V-S
Stud'es'紬e
l驚 錨 ・§'1・Yh?mas]Y[alo「y・q43)
Ryght…camkr・ge
.A・thu…0翻 ・・〆…52・22『
RyghtsodepaξtedsirLauncelo彦.Sahk8・tieα185$.27
4.2266・so-V-S.x「 ・、-
SoτodesirTrystramurしtoJoyusGarde』Tristrαm670.27＼
Sodepartedsir・Borsfromhym.・Guinevere1053.24
4.2267so-Aux-S-V-x・ ∫
S6we∫e痂 砂assembledi豆themedowe.Sankgreal864.19
・nd・ ・ 叩yク ・se亘df・ ・y・u・c・ ・ki・・M・rt・1163・30
4.227∀-Sisi1オroducedbysomeothersimpleadveエbswhich
frequentlycauseinveエsion.Iti$heedlesstosaythatthefollowingaエe
onlyaselectionoutofma亘y,asinothe写sections・
渉加 ∫andthus 、haveω θevydenceinowghetothe『mpyre.ofhole
Rome.Lucius188.13
thussendithyou/Vacientheeτemytewoエdethat夏oneinthys
questeledeladyr正otherjantillwomanwithhym.Sankgreal
868.16.'
neverfornevefyettwasI
、pエovedwithgoodfoエrしeve∫shall砂
`oz〃渉θbeamendedbyyou.Sdnkgreal870.12
ク θ彦Yetisthesotte'neve-rcesid.五ueius198.13 .』
Yetwere彦heptcosynSbothetWayne.LueiuS189.23
elseEls'wereItoblanユe.∠4rtfiur15.5
.andellishadIben.eshamedamongeal1'knyghtes.0漉 η60θ76
1058・29
、.'
4.228V.Sisintエoducedbypreposition,alphras6s.
pureTypes.・ .
4.2281A-V-S
Withthatcom.sirL,au.nc,elot.LaUncelot269.32
S・inth・myddy・ ・fth・bl・st。鯉d・ 。 ・・π脇 ・me..竜
Sankgreal865.18
attheboleof!thetエehongys・ α うα£アη げcouψerandlαtyne.
毒
、
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」乙auncelbt255.6
F
4.228乞 ・A-Aux-S-V
f。。Withhyt。.W・11m。n2an・bl・k・2ghth・ld・.伽 彦・1174.16
f⑳ ・thi・1・ndi・w・llん・c・rP・・L幽 ・92・8
Types頭thx
4.2283A.-V-x。S
S・WyththesW・rdi・c御n・ φ・孟 蜘 ・.M・ 吻 』1162.21.
AndonAllhalowmassedayat㌻hegretefestesateinthehall
、thethreek2nges.Artノ乞ur22.28
∫
4.2284
、 、A-V-S-x
h・・ebythi・w・yh・ 鱒 ・ak・ ■9ht,th・tdシ・tressi・all1・dy・・and
jantylw・m・n・L・uncelot269・19
,
fo∫ofbeautefa'ylithyoanoneas 、onythatySnowlyvynge.
Sankgr6al854.29
4.2285A.Aux-S-V-x
And'byth・ttym.・w・ ・th・eu,n・c。mt6th。kyng.G・inever・
1058.9
-forofamor6worthyermanneshondemay .hellatresceyveth6
0rderofKnyghthode・Sankreal854・16
ChapterVThePlaceofVerb
HitheエtoIhavedealtwiththepositiQnofOblect,Adverbialand
Subject,notbythemselvesinisolation,butin,relatiolltoVerbin
sonユewayorother.Itflow .エemai亘s'toexamineitsPlaceinthe
varioustypes.Itshould響beobserved,hoWever, .thatinthepresent
chapteエIhaveζvoided,jug琴1e士ywithexamplesofthosetypesin
whichthepositionofVerbhadalreadybeenihvとstigatedinregard
totheabovethreecategoエies:alistoftypesa旦dahexamplefor
ea・h・fth・mwil1・uffiρ・t・ ・e蜘du・ ・fth・p・・iti・ngfY・rbunde「
ぎStud圭es'nthrl干a器欝 盃謡'モ
2ThomarMalo「y・,(145)
notice・Neveごtheless,the∫eaエestillonenユorepoi豆tleftforco耳sider-
ation:theend-positionofVeエbintheselativethat-clause.
WiththeplaceofVerb,thechiefp士oblem ,isGfcousei亡spcsition/
in`relationtoSubjecちandtherfoエeImayheエeユ6aveoutof
・・n・id・ati6紬 ・ ・th・・el・rP`・nt・・fth・ ・ent・nce,whi・hl馳d・n・t・by
theletterx,asisalreadydoneilriotheエPlaces.Inthiswayitwill
beeasieエtogetasurveyofthevaエiousVeエb-positions:thenu現ber
ofth,etypeswillbegreatlyエeduced,andweshali丘 皿dthatinreality
theエeexistbutafewmaintypes.
ItwillbeエemembeエedthatinthepエecedingchaptersIhavebeen
・1w・y・ ・peci・11y、・t亡・ntiセ・wh・th・#th晦P・.und・ ・ 豆・ticeend・with
Veエb .ornot,notwithotittheinte夏 重iontosee'howfarMalorypaid
xegardtothebalanceofsentenceelenユentsi夏arrangingthewoエds.
Indefb∫encetothis,Imaybejustifiedtodiv玉def辻st士hewh61etypes
i煎otwochiefgroupsaccordingastheclauseendsw辻htheVerbor
豆・ちth・ti・acc・ ・ding・・th6V・ ・b層apPear・attheend
、(V・・bfin・1)・・
'
not(Veエb且o夏 一fin.a1).'
Th4nbごokeouteouエebusshe]【nenteandthebtydge吻 アnays.
Lucius243.2
aコdinthatbエaエythebエydgetheyωanne.Leccius227.26
Moエeoveエ,intheaboveexa皿ples,Verbsa∫ealikefinal,butthe
stエictdistingtiorLmust.bemadebetweentheminthatinthefornierthe
Verb『w7nn■sis,sotospeak,transPosedtheエefmmtheSubjec重by
th6intesvent.ionoftheObject彦 ゐθbrptdgebetweenthetwo,whilein
‡helatter,thefina1-p6s冠ionoft}ieVeエbωanneisthenatuエa1エesult
oftheObjectあ ろ6bZアdgebeingshiftedforWardbeforeboththe
Subje『ta箆dtheVerb.If'we‡hエowtheseintrinsicallY.differenttypes
intooneandthesamecategoエyindiscriminately,w6shouldfailto
「・
{
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9。aspthecerttr。1P。。t fth。p,。61。m.
5.'i・Verbfin・1
5.111x-S.V
1)0-S-V(2.211)・
Allthiss辻Launcelotザ θ.、5「ankgぞeal894.12 .
2)0-S-Aux-V(2.212)
、Allyouseentellte,damese11,alldd,syreJω091fulf711e.
Launcelot264.34
3)0-Aux.S-∀(2.213)
f。。 。m。rv。1。u,adv。ntu。 、h。vey。,,。,.'Sankg,・al85S.7
41、A-S-V(3・3!)1-
Withthi・an・u・・th・m・…g… 伽 吻A・thur・7・28
5)A一 串一Aux-V(3・31)
,Byth・t・irL・uncel・tω ・s・ ・m・G・reth298・23
6)八Aux碑(3.33) 、
'l
ny・ndi・lykyn9・1・ndi・a・1・・d・w・111dw・lle・L解吻 ∫'
242.24
5.112TransPosedPositionげV'
(x)-S・x-V
1)S-0-V(2.1111)
至
Wh。nth。kym9。hi、knyghtessawe.L・ ・iu・2・716
2)噛(S)-0.V'(2.1112)
.。ndf。 。thth。yflyn9。d。f・ 、t。t。・tteandth6f・1k・・fth・
bestes-4ryvrf・五 蜘 ・236・6
3)S-Aux-0-V(2・ ⑳
Theycoudenocotmceilgptvle.Arthur39.33
4)S-Aux-0-A-V、(2.123=3.43)
・LW
。sh。lly。un。t熊.LuCi。sl2・5.・6
5)、S-A-0-.V(2.1122).・
S・・di・i・ ・h・L・重,・・g・。fSi,'Th。m。、M。1。,y
(147)1.Word.Order(2>
Th・nth・k)砥9・byhi、c。Unceyleac。nduyte卜 、
6)(S)-A-0.V
AIldsoLucius＼comuntoCullayne ,andtherebyacastelle
b6seg]s./」 乙ucius194.8
7)S-A.v(3.1ユ1)
thatthe'slypPedbladeuntothebraynerechis .Lucius203.9
8)(S)-A-V
捌4whan益 ・'sc脚dea且d'n噛th・'f・ythb・lev21.・五幽
5.U3Aux-x.V
Aux-A-V(3.41)
and.6fourwyllouteofalytyllwoodin .myddysofbothe
partye$.com.」 乙auncelot262.6
5.ユ14x-lmp(3.13)=Transposedpo5itiohofV.
andatBaxfletethereyenユeabアde.Lucius194 .15
5.層115x.lnf
1)0-lnf(2.141)=TransPosedPositionqノ ヂV. 、し
撫 。號 　 dhymtothevyco　 teh'sqvowfort・h・!d・.・
2)A-・一・nf(2・・43)-7聯 ・・吻 伽 呵7 .'
The∫efoτethe:kyngecommaun 。dyththetorydeouteofhis
l・ndy…th・relly・t・fyghtf・ral1
-・ndknyghtlyhitw]nne.L
ucius207.10
3).A-lnf(3.91) ,
fortobecom、Crystenandongoodbeleve .Lμciu's241.3
5・116x-Pre・entP・ ・ti・ipl・
A.PrP
Sotheydep3τtedso∫eω ψ アη9.7丁 露3'γαカz381.3
5・117x-P・ ・tP・rti・iplρ
,
A.PtP
'
、?
?
、
も
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otheselsonypageotheエpryckersholdewynneof.raethe
pエyceinthigfeldego砂7z.、乙ucius232.23
5.12Veゆnon.fina1『
5.121NormaloyderofSandV噛1・
(x)-S-V-x
1)1)0-S-V-A'(2.221)
Thisnda'nerofmessagesirMarhaltesenteuntokyngeMarkb.
コCristram'377.・4
欄2)S -V-A-0(3 .211)
foxwesaωeonNewerysdayat』hisRoundeTablenirLe
ky㎎is.Lucius192.14
3)A-S-V-0 、(3.34)「 、
andoffourofthemhebraketheirbackys.Launcelo彦
262.29
5.1221nverted-orderofS、andV
(x)-V-(x)-S-(x)・
1)V二S(4.13)・ ・
An,dbymysfox・tunehecam,t6 .acastelw.heエedωelleda
basowne.Tristram,810。27
2)0-V-S(2..214=4.211)
Allthi・d・yng・ ・f ,si・L・uncel・t・aωth・th・6給knyght…f
Arthurs. .Launcelot267.32
3)A-V-S(2.32=3.22)'・
Sointhenユyddysoftheblast6吻7磁asqnnebeame..
Sankgreal865.18
4)A-V-A-S(3.51=4.222) 、 、
andanoneafti.r.the∫ecomouteofthecastellsevenknyghtes。
5罐8…1888・5
5.・23T・an・p・ ・edP・siti・nOfV,ωithV'f・ll・ω吻 ・n・therPq・tOf
theSezte2ce.
・S-x-V-x
!StudiesintheLanguageofSirThomasMalory(149)
1.Word.Otder(2)
1)S-0-V-A(2.1121)
ButsirGawaynehymdressrthwithagre重espefe.Lucius239.25
2)S・Aux-0-V-A(2.122)
andtheyゐ αoθourenoblechyfftentak2n工nthefelde.
Lucius210.10
3)S・AIV-0(3.121)
sothatyealldtheytotheRoundeTablemakeyourrepeyre.
」乙ucius245.21.
4)(S)-A.V-0(3.122)
Th・nth・kyng・.w・pteandwith・k・u・・ch・ff吻・dhi・iy・n・
五ucius「217.24、
56124Aux。x.V-x, 、-
Aux-A-V-0(3.42)'』'『 』-『 『 一 、'
-
1ω ・ldewith・ ・a、9・ ・d'a 、.wyllゐ ….吻 ・・ 皿y.n・v・w,・ir
BoエsdeGanys.Morte1189。18、 コ.一 『
5.125x-lmp-x
1).A-ln±p-0(3.61)
盈fo翻 読 艦 ちfo「thy'kyqgessake彦416methy
2)A≧Imp-A(3.61) ,、 、
and'withhemr7deonthemountaynesinthelnaynelondis.
五ucius190.20、 、
5.126x-lnf-x.』'
1).0.lrぱ一A.(2.142)
・ndth・nh・th・ughthym・elf彦・ 伽 ・in・tr・ung6。dv。ntures.
L¢z〃zcelo歩.253.21"
2>A-Inf .-0(3.92)、 、 ・
Thowtrowystewiththytalkyngetotamemy .herte.Lucius
230.20'、
5.2The -erしd.positio亘ofVilltherelativethat-cla"use.
Theend.positionOfVintheエelativethat.clause,which・was
(・
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fエequentinOldEnglish,issome直mesfo岨dinMa10sy'sworks.It
mustbeobserved,however,thatVappeaエsat『the「endalmostexclu.
sivelywhentheエelativethatistheSubjectoftheclause.ド'5
・21『that-Complement-V・ …'
F・rh・ 彦ん切 α吻 π ∫・w・11・li・wさhym 、t・ゴj・n域ll、tacchi・.
Tris彦ram375.28
arLdwithhisboWeエIYbrondethat'br2ght3レ 〃zed。LuciuS208.1/
alsos辻Ha∬yandsi-r耳aエygallthatgoo4menωerebothe.
Lzご6げπ3214.19'
heslewakyngeandadeukethat'knyghtesωerre£oble.
.,」 乙nεcius223.1
Thelastexampleinteエestsuspasticulatlyinthatithasitsknyhtes
・nd .・∂19・plitbyth・i亘t・v・蜘n・fth・VaPerelb・tW・en'th・m・
1夏th・f・11・wing・x・mpl・,幽 ・nlyVcallydi・put・tth・'・nd,whi1・
AuxisapPeaエsattheusualpositiollofh㎜ ユediatelyaft6rtheSthat.、
・ndth・ninthecit6
.・fSy・n彦h・ti・R・伽 吻4・L'u・i.us.
244.18
〔5
.22t乃 αt-V-Aux
thatsir.BelyneandsirBryne,ofmybIoodeelders彦hatborne
ωerein」BretaJV'ne.Lucius188.7'・
5L23・6磁 彦.0-V'・
G・dgyffhymj・y痂 彦tl・i・Sp・rent・de.L・ ・励 彦278.3
AndlP・ayy・u・11th・t・e・dyththi・t・1・t・P・4yfg-r・hymth・ 彦
thiswro彦6.(]areth363.18
'H
eエe,bothordersthat-V-OarLdthat-0-Vappeaエsidebyside.
Nowthatallωe ,ldysgeffthesorow.」 乙ucius202.16
forsollysf3d辻yst乃atltymbegatθ.Sankgreal862.6
andladthehorseu]ato幽s辻Bras{ias,thatgretenedekad・ofan
'』horse .∠trthitr29.28.、
In亡helastexample,theV』hadsplitthecloselyco搬binedgrete
!
;L・
,『'・ ・ -馳
Stud'esint与e
、驚 翻 。§il2ThomasMal・「y、-(151)
nede(ゾanhorsei煎otWopaエts,anditselfwasplacedbetWeenthem
,
thuseffecting・b・1・nced・1・u・e・ .・ 噛・.、
CompoundVerb
f・・y・ndir'lh・vea・ky・dth・txayめu・e彦1・atal物 、 ω。bhaゐ
ωrougノ諺.Morte1236.21
5.24渉 加 彦一A-V
1)Aiss血ple
thatthisnoま)1eknyght`ゐat20ndirζアethshold(lbeslayne.
Tristram410L7
ifhysgracehapPedhymasony'k亘yghtth .atthereωas.
A-rthur.63.9
f・・b6・tea・y・ 甲 ・・thyt・sitt・th・・ei㎜・6f・・ny痂'ゐ … ノ・.
∠!rthz〃102.2,、
Iwollエydedown,ebySay塾eand'wynnea11'勉 庶 ん67θ'olong6S.
L.ucittS207.17
'
.andhehadal}重hynge漉 α彦hアmheded.Tristram376.30
2>Aisphrasal.
andsalvedthemwithsofftesalvysthatfull∫07θ ωereω ρunded.
`M
・it・1232.29、 .、 ・
'
.'3)Aispエepositiqnal.
10kethatyecoエnonfyerselyandsoslealltkごztever6⑳76」 レoκ
sto〃4ン'ゐ.Aiiorte1235.13
And・ ・h・bu・ky・hyrPtyllhi・st・d・'ん 伽 漉 ・bent・h…d ・
Lucius200.5-.'
t・d・醜f・ ・Hi・ 尋・th伽 .f・ru・all・励 ・ 初d・dPt・d'・L蜘 ・
245.2
Thantheknyghtesa琵dlor(圭isthat'o彦hekyngelongiscalleda
coullsayleupPoエ!afayrenユorn,e.ヤ」乙ucius246.3
b・th・、hi・h…e「a瓦d 、beand・11`ゐ励 励Z・ 卿.T励am
380β
.、'
命 加 ・157・34;174・5;L漁 ・227.25;241.23;241.25;・.243.12;
t
?
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(]areth309.3;328.28
、CompoundVerb
t・kylleacr6wn・dkyng・th・tωithcre]meisanaynted、Lu・iu・
227.21
andgaffhymanotherwithallthe・myghtthatin庖 ∫armeωas
leved.」乙uciUS223.18
1nthefollowingexample,VisdetachedfromAuxbytheinter-
ventionofhemwell.
・ndg・ff1・ndi、and。 。nty、unt。knyght。、'曲h・dh,m'w,ll
deserved. .Lticius245.10
Now, 、theaboveinstances'area11ゴthat.Ihavecollectedfro・阻all
thepages.Thedistributionofthemisasfollows.
、
・ 、Tablサ16'
ArthurLuci飴 LauncelotGarethTfistramSankgrea】GuirガevereM。rte
5 ユ7 1341 0 3
Itshouldbenotedthatju{∋tthe右alfofthewholeinstancesoccur
in・乙ucius,theearliesttale,andthatth6percentageoftheoccurrences
ヨ
in五 漁i・i・rath・rhigh'(・r・3%)・ln・therね1esitiss・1・wt与・tit
Wi11'n・tlapPearin.figi'。e、.
ChapterVI,OtherCategories
6.1ThePlaceofAdjective
Asaエule,adjectivespエecedethenounstheymodify,』 『butillsome
instanceswefindthereveエseordeエ.-
Iti・quit・ea・nbl・t・im・gin・tha{,th・近ghby
.th・ti卑・M・1・ ・y
cameto`-reduce'hisFrenchbooksintoEnglish,hisstylehadalready
beenf・rm・d・nth・m・d・1・fth・Midd1・恥glirh・1!it・・ativ・p・・m・
hisworksshouldstillbemu『hundertheFrenchinfluece,andas
ノStudies'nthe
、干囎 馨も蓋。§il2ThomasMalo「y(153) .
thatqsregaτdsthesy皿taxofadjective,foriRstanlce,theyshouldbefull
oftheinstancesoftheword-ordiCnom-adjecti寸e.Itwouldbetempting"ア
toinvestigatetothe職inutestdetailstheeffectoftheFrenchmodelS
ワ
ontheorderofadjecti章esinhisWorks,1)qtmyig豆ora窺 ～コeofthe'
01dFrench～makesitimpossible.1亘Stead,Ispared亘opaiRstoexam-・
inewhetheτan`inverted'adjectiveisofFエenchorigin〆ornot.
6.11'Noul1-Adjective＼
Nativeadjectives』 ・ ・辱
achambircolde五auncelot257.4
theladydede」 乙aecncelot286.1・
afouエleagisE7zgひ ∫ゐ6Tristram584.2
0fallmene7tゐ1γ2レforte1183.20
deyヱ式6ノ'oulesGαre彦ん318.12
ギ　 ミ
ak丑yghtgoodGaretん344。16ち
withnowordysgre渉eLauncel.o彦280.32・ 「'』.
ト5
abyggebowgheleveles、 乙auncelot283.29・
、aI亘a皿ofmyghtmakeles」 乙a〃neelot273.29
atfouエstエokissun勿Tristram469.22
.dgydundiswhygkt.7窄ristra〃z418.13・ 一(
Hiswou亘diswγdeMorte1252.ユ3'、-
6.12『Noun-Adjective
AdjectivesofFエenchoエigin
akyn,geα ηqッntedTristram549.14
・1・dy加 ・ σ翻 ん324.36
ac・uncei1・g…溜'A・thu・61,20 ,
ofselldelllarg'eLucia3225.8、"・
bYknyghtesm〃 〃げ♂o〃sSankgreal1033.14
auncetrynobleLucluS213.20
、櫨
㌃
?
(.154)
6.13
remarks,
ofthesewordsbeingstillfelttob
PエesentParticiPle貫
amanl1v7㎎geGntnevere耳25.14
inthetalefolotOrn.geTri'stram378.19、 、
PastPaエticiples
・kyng・ 、a・intedT・i・t・am"549二14.
foulysbak2n(]areth318.34・ 『
alllondis6り7stenedGuinevere1145.28
ノ ぱ
afoolenakedTristram498.25
theSarezenuncり,st7ndeTristram833.11
intymesPastMorte1175・8-
6.14,'Whenfull十adjectivemodifiesanoun,theformer
followsthelatter.TopickuptheinstancesfエomLeccius:
220.18
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皐・knyght-pierelesTristram607.28
aky阜gerecreaunteT7istram798.1ご
TableRoundeLucius221.10(Butfrequ餓tlyRoecndeTable)
・f・,・t・r・7・ll7⑳伽545・30
harneyseryckLacius232.5'
A・f・Xth・`inv・rt・d'画h・ip1・・u・ed・ ・adjectiv・・,Sweeゼ
``thisorder(thatis,noun-adjective)is,ofcourse,theresult
1),.
ehalfverbs."
ajusterfullnoble
barounsノ泌1う0148
fosestes.fullノ吻 θ
knyghtfullgood
gyfftysfullgrete
」乙nctus241.17;
Lucius225.2
Lucius228.5
Lucius'228.12
」乙uqius237。17
gftel1
㌧
Thantherewastrussyngeofhameysewithcaエyageノ 冨 ♂noble'.
1>'HenlySweet:ANewEnglishGram'mar,Pt.il,1793
ち
?
㌔
」
Studies'nthe
、錦 蟹 も盛。§'12ThomasMalo「y(15S)
An.dthekyngetokehislevOoftheholyfad辻the'Popeand
.P・ ⑬ ・・ky・・andca・dyn・1y・andse即u・esfull・η ・ん・・ 五 蜘 ・`246.14
6.15Whentwo¢o-ordinateadjectivesmodifyoneandthesame
亘oun.theyaresometimesplacedafteエit.「 再suc与aρase,wefee1
`nexus'エelationpresentbetweenthenoun鋤ditsmodifieエs
.
acit6り7`ゐ4π4ノ妙76Gaナeth31‡.12
wyldebestisfoωleandorr"ble、Morte1232.17
asheiCpe,spere.gt.eteand.s卿76Arthur28.23
ゼ
1皿 伽 ,1・sttw・ex・血ples・th・eead∫ec呼vesm・dify・n・叫 ・f
whichopユyo夏epエecedesitwhiletheothersaエemadetofoll6wit.
6.21twou1(irLo士beoutofplac'6altogethertoillustエateherein
thisconn,ectiorし『theplaceoftwosimilarmod廷yingwoエd-gエoups
へ
伽se・i嘩 ・ducedbyth・pr・p6・i廿 ・nげ ・nd・`cl・use・inな・ducedb¥
エelati》eproユouns.Theyusually .occupythepositionimmediatelyfol.
olwingtheIlounsmodified,butsQmeinstan、ceshaveotherwords
inteエvehingbetvセeenthetwo.'Exam.plesafeas・foll6ws:
6.21.phエasesintroducedbyoヂ.
1)Apエedica亡einteエve且es'
andmuchslaughterwasOf汐eopleo丑bothepartyes.Mo吻
1215.5・ 』.・-
Alsohe,(‡udwエytealhhebataylesthateveryworthykhyght
dedωfArtゐurscourte.∠4rtゐur38.4,
thatgretenedehad .{プ囁ankorse.∠1γ護んur29.28
Thanthenoy66wasgエeteげ'ゐ α渉kn2ghtesdetheiユthecourte.
∠4rthur46.23』'
Abus串emen立elaybefoヱethenユげ'si物ノ彦housandmenof.armys.『
L-u-ci-us212.28
dnfylltheユ1etebepasteげ渉ゐθkyng.e.Mor凄e1173.7
andbywhomthetxechorywasdoneQf'thekn]ghtG'arlon.
＼
〆 ゴ
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Ar彦hur81.3・-
th・y=h・dfd1・dh・m甑k・d・d・Offyffty・ll彦 ∂th・b。reerth・.
Lucius221.17
「 』2)『Anadverbinetervenes .
andputthestrokeawaブOftha彦one紗 傭 π'汐.L4uncelot
271.32
andkutteapeseaway{ガth'atcloth.Launcelot280。22
3)Aclauseintervenes.・
.a平dkyngehewasげ απ 、lrelond「eanaOヂ,lles.Arthur54.28、)
andallthe,.tearmyswehaveyetOfhawkyng・θandhuηtynge.
7ヤ」虚γごzηz375.20
A亘d,an・harpeIhaveoブ 庖ン∫whereupPOnhetaughtTris渉ram
496.3
A亘dg士etejoyhadkyrtgeArthurOfsir"Pelleasdndoプsir.
Marhalte.∠lrth'ur179.26
f・ g・et・n・d・h・・t中・u・f・商 ・rs・,オ蜘 ・29.10
.sovalyaunteamanasyebeげprOue∬e.Ar彦hur161.23
・ndth・・ef・eth・・ei・n・n・th・tl・vyth皿・ ・ftk・m、T・i・t・am
699.5
As・isseenfro皿theseexamples,thisordとrseemstosomeextent
tob6promotedbythedes辻enottoheapnユanywordscloselytogether
`i
noheplace.Inteエvenillgwordscontributenユuchtothebalanceof
theelemensofasentence.幽
6.22『Clausemodifiersofnouns.
1)Apredicateintervenes.
孝
Now,forsothe,,methynkithheshallbeagrete .fooletha彦
卿 ♂脇 ω蛎 加t・fggんt・3・ゆ9・1'9811・2?
andsuchonewa『entyredtheteWhychtheeエmyte・barewytnes
彦lzatsometyηt6'ωas」建アsshopOプC4z〃zterbuり7.Morte1242.17
Forheshallha▽emqcher出1yworshiptha'〃zay・ 勿 γ㎎ ・ゐげ'to
(旗
Stud'es'nthe
、子a謄 も,盃。量'冨ho血asMa'o「y-(157)
an〃z46.Sankgr6al955.9
foエhe、 血ustebeabet‡iエknygtthanye.thUtshall～;velt!e'ゐis
6/ZJレ♂4θ.Tristram461.28 ,--
ak且yghtmaylytdedothatηz曜 ソnat5z醗7aブ α7z砂πtuoman.
T7知`7αηz312.34
andr血enseythρknyghξysinthyscourtethatshallんeale、勉ンm.
5霞αノzkgre-al909.1'
Anonetherewythallthetempesteceasedar」dpassedaWay彦 加 彦
.Of・reωasmervaPtl・ust・ELJvre,Tri伽m『801.18
'
∠4rtleur103.1;114.10;Lucizs202.2;五az〃zcelo彦265.14;272.28;-
283.13;Gareth322.15;Tris彦ra〃z568.13;699.27;729.1;
Sankgreal855.23』;862.6;882.15;、919.24;947.17;Guinevere
ユ056.3;Morte1232。19.
.、2)Adveエ わial,intervenes.
andeveエnowandnowcomalltheknyghteshomethatω67θ
Preson.θTSwithsirTergee2ri.Launcelo彦286.26
hereco・mmythaknyght .aftirm6thatwoll.伽6.Tristram
613.29
andtheエewithallcomoutesirPhelotoute、ofthegrevyssud.
dey豆ly,thごz彦ω ごzshirhusbonde。Lαz〃zcelot283.6
andsalvedthemwithSofftesalvysthatfullsoreω67θtObunded.
ノS40rte1232.29
A亘dthere趨rI」auncelottokethe-fayrystIadybythehonde彦hat
everん6sawe.Latin6elot192.13
Themeanewhylethattheywerethusatthebataylecgmthe
DameseloftheLakeintgthefeldethatputMerl20nundirtゐ θ
stone.ノ4rthz〃142.25
3)Aclauseintervenes.
・nd・
.cupP・・fg・ld・h…ld・1yマ ・・th・ 彦ゐ幽 卿 ・ げ 伽 ・u・
∫彦o雀アs.Gareth318.13
butbyhi・h・rse.・hekn・whym,th・tnjghtPass・-Br・ω 1いh・t .
五aab6nhyshoエsemanyyerys ..'Tristvam513.9
foエhemadethemostepyteuousgronyswhanhelepteoute .aを
(}5S)噛,人 文 研 究 第ニナ輯
魑y
ondixbaywyndOWtha彦everIhardemanmake.Tristram
・806 .31.
andmendedhytaswellastheYmy琴htthdtwasbrokrn二Tristram
817.15
6.3The'PlaceofPeriphrasticGenitivewithげModifyingaNoun
intheGeRitiveCase.
ModemEnglishtype馳ofthe'.9enitivecase6fanounmodlfiedby
画 とP・ゆa・ti・ 、9・nitiv・withげ・ …h・ ・th・.Ki.ngqfE・glandi・吻
Kingげ 畠England'∫daughter。Thistypeis,however,notyetfouhdinキ
M・1・ ・y'・eightt・1es.Th6u・u・1・n・th・ ・e .i・th・ki・ge・d・itght・rげ
Englahdwh'e.reperiphrasticgenitivewithげissplitfエomthenユodified
nou吻t与ei且teエvening
、wo・d・ 、
6.、3isiエGarethistale{ゾOrkenayTris彦ram293.l
theky.ngessonげIreloηde・ ノlrthur67.10
thekyngisdoughter{ゾ 彦ゐθlondeげ(]dmplan4eArthur39.21
thel3dyesnevew(乙 び 」θ67妙 ηSankgreal968.35
∠正7〃診z〃41.17;67.10;72.8;97.15;(7aret/i343.23;346.7;
Tris彦ram377.30;501.31;568.12;689,27;・689.30;769.33;'
5「とm乃gretzl930.7;Guinevere1145.11;1147.26;1150.18;
Morte1129.27、 ・
6.32WheRthenouhmodifiedisacco即aniedbyanapかositive,
Wehaveth6followingthreetypes.`
TypeI
ThegrouPnounaコditsappositivetogethertakesthegenitive
・ig酪 ・・ ゑ・,whilrth・p・・iph・a・ti・・fPht・・ei・・e血・v・dby・n・ 亡h・
lntervemngnoun.
-k
yng・L・tli・s・n・fO・k・n・7Ar彦加 ・108.8
kyng・M・ ・ki⑱ ・t・ げ 伽 ・π妙Z・T・i・(・am371.8
五郷 ・88・9;σ〃 ・彦ん35…3;35手,20;T・i・t・am64・ ユ ・;'77・7
Type.II .1
、7'1L」 、 ・,・ り 、
Stud'eS'nthe
f蹄 蟹 瀦 。§'12ThomasM宙o「y(159)
-Here ,onlythen、ou丑takesthegenitivesi窪rLanditsapp6sitiveis　
removedfromitbyanotheゴillteエveni亘gnoun.、
thekyngessonLgtte .(～ブOrkeney'Arthur1108.1
Compa∫e:
sirUwayne,th6kyngissonUryen77疹 ∫渉7乙漉746.5
hisbエothirsshylde,sirLyo箆ellLauncelot255.13
andthishorseandthishameysewasthybrothirs,theBlak
Knyght.'o{ireth306.15K
TypeIII
Thewholegroupisputin亡hegeni重i▽ecase.
kyngeHowellysげBret{zynesdoughteエ7-加 勿 翫373.14
6ボ4ThePlaceofPrepositionin五ucius.
In、乙uciuspエeposi亘onsometimesfollowsthenounitgovem昏.
IR、such・acase,itfuncdonsnearlyasadverb.
dboUt
after
agaznst
from
Co血pa∫e:
睾and∫odestエeytetothererew=ardeandso
andsirPryamushy皿alllh〃nexte.
砂9融
6.5
for
＼Nowgeffthesorow,,sirEmやeτ6ur, .andallthy・sowdyars
theaboute./五ucius207.6 レ
＼andlherprayesandhiエP∫esoneエspassythhemafter./
」Lucizcs240.15
But＼theraynkeRicharde・oftheRoun(乗eTable/＼o皿a
ごedestede_rodehymα9礎アns彦6./Lz♂6げz♂∫236.28
霊 。ぎ瓢 課ll・撒 瀦 器.a騨 θ圃ghtnζthe'pe
騰1エeskeゆe皿thatsolyghdya岬eusf「o・加c'us
、
毫
allth'e7n6x彦6
1hiswayholdyth,
4}鋸6♂〃s240.4
Whaas辻Gawayneco血hym'nygh .e.5Lπ6廊229.7
ThePlaceofCo∬elative'qo亘junction.
i且alltl∬nementes,juStys,a豆ddedysofarmys,ゐo'・h
ノ
,、
L
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/
はし
f・rl1ff・hddethiL卿 ぬ253.9
Where寸erco士工ela丘veconlu旦ctio皿6磁～and,forexa即le,is'used,
WordswhichfollowbothandandresD.ectiyelymustbeofthesalnLρ
qualitywitheachotherfromthepurelylogicalpointofview,asin
`lamdebt・ エbothtotheGreeks
,and'othe'Barbarians;botht・ 痂
apise,"and』to渉加 襯 癖 ∫6。'A.V.Romans.1,14.Butit血ay並ost.easily
beviolatedundeエtheinfltienceofsoエhestrongfeelingoremotion,＼
andsor鵬woエd.of(五ffeエenttypemayfollowthe『1atteroneofthe
correla丘veconjunc丘o皿.Intheaboveinstance,thelogicalcoRstじuction
wouldエequ辻ethepositio並of・bo彦んin臓ediatelyafteエ」らγorthepresence
of/brbefo∫edeth.・
.Otherexamplesareasfollows:
boあh～and
AndthanheshewedsirLauncelotallhyswrytyngeろotheノ}om
th・'P・P・and
.kyngeArthur・『 μ ・rt・1195・27、
and・seytha‡sheysaclenemaydenfor皿e,bothefordede ,and
乙qアlliz.・、Gui.hev.e『e1091.6な
ThallthekyrLgelettesendeforallmane∫oflechisan,dsur-
geons,botheunto〃zenand乙elomen.1Tris彦r4m384.5
「
.no彦～but
Icomna彦hydir妙m夢nθOωnewyUebu彦as, .1ωas60mmaanded.}
(]are彦h315.12
'
Here,no彦isappar6ntlyatt∫act6dbythep∫ec6dingvexb60祝 ∫the
logicalpositionofn4彦isiiumediatelyafterh2dir・
・eithθ7～07
ThansiτMellyagaunceptayde ,aknyghttoslesiエLauncelotes
horse,oあher～nithsω.4746.orspeare.、Tγistram654.34
6i彦he7～6露ゐ67
an.dtheFe.wassucheacustQ'Mthattheエe環yghtcomnσknyght
＼
the
be
chiefm.erits.
Inthefirstplace,no
・answexs・awriter'sPUrp・se
ミ
Stud'es'nthe
、そa器 も,乱1§'モ2『homas弊a】o「y・(161ゴ
bytheca・t・ll樋・ta'・rhemu吻膨 ・thi・beP・… 彫
Tristram464.1・
(=一 ・buth・mu・t・・th〃加 ・ ・thi吻 『伽 ・・・…)1
`AndwellIwote
,'seyde-siエGawayne,`thato彦ん67he吻 汐oη
'ん・ 吻9肋 伽 ・ノ・ ・i・T・7・t・am・thirellLP7ssi・P・1・myd…
TPtistram729.6冒
(=・… …thatheupponthewhyghtehoごseysother ,sirT砂3彦ram
o彦肋ellJvssirPalam24es.).
ne～ne
MaydyllMaエy,whosyirginitenewasperi∬hed,移e加吻.
5「ankgreα1999.15
nθi`ん6γ～n6ith67、
butheisnotherげcur彦e乏 ツ,bo2〃z彪,no彦herブごz履ア17z6∬θ・Gqre彦 ん ・
.318.24
andFthatyecamriattothecoq-rtenotherノ 「ormetenotheγdr2nke.
σ αγ6〃診299.28
andnowtheysworenotkerforωelleηo渉勿7初otheysholdenat
IyvetylltheyhaddestroyedArthure..∠lrthur25.23
But・i・L・unce1・tジh・th・rf・吻 ・9・,qu…,・ ・彦乃・・ 吻9ゐ ちw61d・ ,
,thereoff.Tristram533.30…
6.6ThePlaceofpreparatoエythis.・ ㌔
Wehavemanyins士anceswhere痂oエ 齢 一phエase、is-introduced'
f辻sttoP工epa工eusfoエthecor【 加gapPo,Sitionalstatement,proposal,oエご
requestwhichfe・rmstheessen.tialpaエtofthesentence.Togivea
we11-knowntypicalexample丘omShakespeaエe:
Thisaboveal1:`othineown'seるf6θtrue.Hamle彦1.iii.78
1ndeedweエnaydowithout彦his,butthenthegエeateエpaエtofヨ へ七
fo士cea豆dゆp∫essive耳esswhichthe'abovepassageconveyswould
l・・t・Thesekind・f・ffecl・ ・f伽$eemt・
.c・m・f・Qmit・th・ee
牙
woxdissimpleτthan彦his,yetnoword
better.He 「m,ayputitm.osteasilyata耳y』 ・
?
/
～
ヤ;
鮎
＼
'
}'
㌧
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positionshelikes:sonユetimesatthehead,soraetimesattheend,.or
,sometimesinthemiddle ,accoxdingtohis.melltalipclinatignat出e.憂 「
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